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La Neuville-en-Tourne-à-Fuy – La
Tommelle, RD315
Opération préventive de diagnostic (2016)
Julien Reich
1 Un  diagnostic  archéologique  préalable  à  l’aménagement  d’un  double  poste  de
transformation électrique sur la commune de La Neuville-en-Tourne-à-Fuy, au lieu-dit
la Tommelle, RD315, a été réalisé avec un taux d’ouverture de 10,74 % sur une superficie
totale accessible de 36 000 m2.
2 Hormis quatre anomalies traitées comme des faits archéologiques, la réalisation de ce
diagnostic n’a permis de mettre au jour qu’un seul fait anthropique vraisemblablement
moderne voire contemporain, sans pour autant présumer de son interprétation.
3 Ce  diagnostic,  situé  à  170 m  au  nord  d’une  nécropole  protohistorique,  attesté  par
photographie aérienne, a notamment permis de vérifier que cette aire funéraire ne se
développe pas autant vers le nord, mais semble être, dans cette direction, circonscrite à
de moindres limites.
4 L’opération a également permis, dans une certaine mesure, de mieux cerner l’étendue
des vestiges mis au jour lors du diagnostic préalable à la création de la ligne à deux
circuits 400 000 volts réalisé par la Cellule Départementale d’Archéologie des Ardennes
(Reich 2015).
5 Ces  vestiges,  témoins  de  la  présence  immédiate  dans  ce  secteur  d’un  grand
établissement rural qui aurait perduré de La Tène finale au début du Haut-Empire, nous
laissaient à penser, au regard des résultats obtenus, que ce dernier ne se développait
pas au sud et par conséquence en direction de l’emprise du présent diagnostic.
6 Toutefois, les résultats obtenus à l’issue de ces deux diagnostics ne nous permettent
pas, en tenant compte des superficies explorées, de circonscrire les limites de ces deux
occupations archéologiques.
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